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uSerah Balik Kurnia Semula" (SBf(S) adalah satu tatC/cam yang dilakukan da/am pentadbimn tanah yang menghendaki 
tuanpunya-tuanpunya l{mah yang ingin membangunkan tanah mereka supaya menyemhkannya kepada kerajaan 
negert bagi membolehkcm lanah ilu diubah syarat atau dipech sempC/dan atau mengikut keperlucm permohonan yang 
dibuat, yang mana kemudiannya tanah itu dikembalikan semula kepada pemohon. 
Penulisan int menemngkan secara ringkas berkenaan tatacara SBKS di negeri johor Serla melihat kepada imptikasi 
undang-undang kepada tuanpunya-tuanpunya tanah yang menyerahkan ta'nah mereka di bawah tatacam fnf. 
Adibah bt Awang is a law lec­
turer at the Property Manage­
ment and Valuation Department, 
Fakulti kur, University Tek­
nologi Malaysia, Skudai, Johor. 
1.0 DEFINISI SERAH BALIK 
KURNlA SEMUlA TANAH 
Penyerahan balik dan pem­
berimilikan semliia tanah atau 
lebih dikenali di negeri Johor 
sebagai "Serah Balik Kurnia 
Semula" CseJepas ini disebllt 
dengan nama singkatan 'SBKS') 
boJeh didefinisikan sebagai 
pemulangan semula tanah, 
samada keselumhan atau hakmilik 
sementara oleh tuanpunya tanah 
benuilik kepada Pihak Berkuasa 
egeri untuk sesllatu tujuan 
tertentu yang mana tanah ini 
kemlldiannya akan dikembalikan 
semllia oleb Pihak Berkuasa 
Negeri kepada tllan punya tanah 
berkenaan.! Perkara ini di­
penllltukkan dalam Kanlln Tanah 
egara di bawah Bahagian 12, 
Seksyen 165 hingga Seksyen 
204H. 
Permohonan SBKS ini boleh 
dibahagikan kepada empat jenis 
iaitu: 
1.	 SBKS seluruh tanah berimilik 
yang dipenmtllkkan di bawah 
Sekysen 195 hingga 199 
Kanun Tanah egara dengan 
menggunakan Borang 12A. 
2.	 SBKS sebahagian tanah ill 
bawah seksyen-seksyen 200 
3.	 SBKS lot-lot berdampingan yang 
dipegang di bawah hakmilik 
Pejabat Tanah dengan rneng­
gunakan Borang 12C CSeksyen 
203 dan 204). 
4.	 SBKS mana-mana Jot atau dua 
lot lebih yang berdampingan di 
bawah Seksyen 204A hingga 2Q4H 
dengan menggunakan Borang 
12D. 
Pemnrukan-pemnmkan di bawab 
seksyen-seksyen 204A hingga 
204H telah ditambah oleh Kaoun 
Tanah Negara (Pincla,ln 1984) 
(Akta A587) yang mula ber­
kuatkuasa pada 25hb Mac, 1985. 
SebeJum dari tarikh in.i prosidur 
untuk permohonan SBKS di­
Jakukan meJalui seksyen-seksyen 
195 hingg-a 204. 
2.0 Tl[JUAN SERAH BALIK KURNJA 
SEMUIA TANAH 
Penyerahan balik tanah ini 
biasanya dilakukan untuk 
membolehkan ruanpunya tanall 
yang hendak membangunkan 
tanahnya, misalnya lanah yang 
tertakluk cli bawah kategori 
'pertanian' yang hendak di­
majukan sebagai tanah untuk 
pembinaan bangunan atau 
industri supaya menyerahkan 
kepada Pihak Berkuasa Negeri 
untuk diubahsyarat dan supaya 
selaras dengan pelan perancang-an 
yang telah diwujudkan oleh 
Kerajaan. Selain dari lIli, 
penyerahan baJik ini dilakukan 
kaskan prosidur cli mana 
kelulusan ubahsyarat cL"11l pecah 
bahagian atau pecah sempadan 
atau penyatuan lanah dapat 
dipertimbangkan serentak. 
Dengan cara ini, man tanah tidak 
dikehenclaki memohon ubah­
syarat kerana dengan menyerah­
kan tanah kepada Kerajaan, tanah 
i.ni c1engan secara otomatiknya 
menjadi tanah Kerajaan yang 
bebas dari apa-apa syarat atau 
sekatan. 2 Apabila Kerajaan 
mengurniakan semula tanah 
tersebut barulah ditenrukan jenis 
kegunaan tanah yang baru dan 
dikenakan syarat-syarat selaras 
dengan Dasar Ekonomi Bam dan 
keperluan-keperluan peran­
cangan. Dalam keadaan-keadaan 
terteotu penyerahan balik semllia 
tanah ini menjadi perlu, misalnya 
ill mana tuanpunya tanah yang 
ingin memecah-sempadan3 
ranahnya terpaksa menyerahkan 
sebahagian dari tanahnya kepada 
Pihak Berkuasa Negeri untllk 
membina jalanraya yang di­
perlllkan setelah pecah-sempadan 
diluluskan atau eli mana tuan­
punya tanah hendak melomboog 
di tanahnya itu, ia hendakJah 
menyerahkan tanah tersebut 
Undang-undang yand dirulis dalam artikcl 
ini adalah sebagaimana yang lerdapat 
pada 3hb. Jun 1991. 
Seksyen 195(1), Sekysen 203 dan Sek.syen 
204B Kanun Tanah Negara 1%5 (KTN) 
2	 Seksyen 199(1), Seksyen 202(1), 204 E 
(:>,). 204<1-(2) KTN 
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untuk mendapatkan pajakan, 
lombong. Walau bagaimanapun, 
penyerahan balik sebahagian 
lanah hanya boleh dilakukan jika 
bahagian iru sedang atau akan 
digunakan unluk rujuan-tujuan 
keugamaan, pendidikan, ke­
bajikan atau kegunaan awam.4 
Dalam semua keadaan tnl, 
penyerahan balik tanah ini 
dilakukan secara sukarela dan 
bukan seeara paksaan dan apabila 
lanah ini diserahbalik, tuanplillya­
luanpunya mnah ini tid,lk berhak 
kepada sebarang pampasan. Ini 
aclalah kerana pennohonan tanah 
dengan earn SKBS ini diwujuclkan 
oleh undang-undang untuk 
faeclah dan kemudahan luan­
punya-tuanpunya lanah ilu 
sencliri. 
Kanun Tanah egara juga 
membuat perunrukan-peruntukan 
berkenaan dengan penyerahan 
balik dan pengurniaan semuJa 
lot-lot tanah yang berdampingan 
(contiguous lots) cli bawah 
sekysen 203 dan seksyen 204B. 
Pentadbir Tanah dengan jni 
bolehlah meluluskan penyerahao 
balik mana-mana dua atau lebih 
lot yang berdampingan yang 
dipegang 01 h ruanpunya yang 
sama eli bawah hakmilik Pejabat 
Tanah, dengan syarat bahawa 
tanah tersebut dikumiakan semula 
dengan segara kepada luanpunya 
tanah iru dalam unit-unit yang 
berasingan yang mana tiap-tiap 
alunya hendaklah kurang dari 
empat hektar.5 lni juga bermakna 
bahawa seseorang tuanpunya 
tanah yang mempunyai lot-Iol 
tanah yang berdampingan 
bolehlah juga memohon uoluk 
penyatuan lor-lot ini6 dengan 
tujuan kemudiannya untuk 
dipeeah sempadankan laoah ini 
secara segera dengan sempadan 
baru yang berlainan dari 
sempaclan asa!. Objektif prosidur 
ini adalah untuk mempercepatkan 
serta mempermudahkan lagi 
kerja-kerja pengukuran dan juga 
mengurangkan koso 
oleh Pesuruhjaya Tanah dan 
Galian Negeri bagi r.anah-tanah 
yang dipegang di bawah hakmilik 
Pejabat Pendaftar dan oleh 
Pentadbir Tanah bagi lanah-Ianah 
yang dipegang eli bawah hakmilik 
Pejabat Tanah.7 
3.0 Kesan Penyerahan Balik & 
Pengurniaan Semula Tanah 
Apabila pihak berkuasa negeri 
meluluskan permohonan serah­
balik tersebut, lamh berkenaan 
akan kembali clan terletakhak 
kepada pihak berkuasa negeri 
sebagai tanah kerajaan dan 
perunrukan seksyen 131 Kaoun 
Tanah Negara hendaklah eli pakai 
seolah-olah tanah itu di­
kembalikan berikutan dengan 
lindakan penyitaan atau peram­
pasan (forfeiture) oleh pihak 
berkuasa negeri.s Ini berrnakna 
bahawa tanah-Ianah ini menjadi 
bebas daTi apa-apa syarat arau 
sekalan kepentingan atau 
hakm.iJik yang ada9 dan semua 
bangunan yang dibina di alaS 
tanah itu adalah menjadi 
terletakhak kepada pihak ber­
kuasa negeri. 10 Selain daripada ini 
segaJa butiran ha'il tanah yang 
terhutang kepada pihak berkuasa 
negeri rurut terhapus. 1I 
Bagi penyerahan baLik dan 
pengumiaan semula lot-lol tanah 
yang berdampingan, seksyen 
204£(3) dan seksyen 204G(2) 
memperunrukao bahawa apabiJa 
dibuat ingatan di dalam dokumen 
daftaran hakmilik, tanah yang 
e1iserahbalik itu adalah terkembali 
dan terletakhak kepada pihak 
berkuasa negeri sebagai tanah 
kerajaan dan Pihak Berkuasa 
Negeri berhak unruk mengenakan 
syarat-syarat baru,2 kepada tiap­
tiap unit yang akan dikumiakan 
semula seolah-olah taMh itu baru 
saja diluluskan berikulan d ngan 
pemberimilikao oleh Kerajaan. 
Dengan lain perkataan, Pihak 
Berkuasa Negeri boleh mengubah 
syarat-syarat asal yang dikenakan 
ke atas tanah ini sebelum ianya 
,..-1t~PrJihlr-::lln tpr,n'!l,,=:.,lrl'.JIh <:ll':JIr':lt_ 
kawasan yang hendak di­
kumiakan semula kepada tuan­
tanah, dan kadar sehektar 
eukaisewa yang akan dikenakan 
untuk yunit-yunit yang bakal 
dikumiakan semula dan kadar 
premium yang harus dikenakan 
untuk unit-unit yang bakal 
dikurniakan semula. Dalam hal 
ini, tanah yang dikurniakan 
semula kepada (uantanah ini 
mungkin lebih keciJ keluasannya 
dari keluasan asalnya iaitu 
sebelum serahbalik tersebut, 
kerana dalam keadaan tertentu 
kerajaan rerpaksa mengambil 
sebahagian dari tanah ini unruk 
tujuan-tujuan peraneangan, 
misalnya membina jalan yang 
terpaksa dilakukan oleh kerana 
peeah sempadan tersebut. WaJau­
bagaimanapun, Pihak Berkuasa 
Negeri tidaklah boleh mengubah 
syarat berkenaan dengan tempoh 
pemegangan tanah itu dari yang 
terdapat dalam hakmilik asalnya, 
misalnya mengubah syarat dari 
milikao bebas (freehold title) 
kepada pajakan selama 99 tahun 
Geasehold title for 99 years). 13 
Tuanpunya tanah pula bolehlan 
mengemukakan rayuan supaya 
Pihak Berkuasa Negeri meminda 
atau mengllbah syarat-syarat baru 
4 Seksyen ]95(1) (b) .dan Seksyen 202 (2) 
(a) KIN 
5 Seksycn 203 K~ 
6 Dengan syarat penyatuan lot-lot mestilah 
me,lebihi empat hektar (S. 203 (2) (c)) 
!<TN 
7 Seksyen 195 (2) KIN 
Il Seksyen 199 (1) Seksyen 202 (I) K~ 
9 Seksyen) 31 (a) KTN 
10 Seksyen ]31 (b) dan Seksyen 47 KTN 
] I Seksyen 199 ()) dan Seksyen 131 (c) KTN 
) 2 Seksyen 79(2) KTN 
13 Proviso kepada Sek~l'en 204E(3). Sila lihal 
keputusan Mahkamah PersekunJan dalam 
kes Pengarah Tanah dan Galian WUayab 
Persekutuan Iwn Sri r.empah Emcmrise 
Sdn, Bhd. (979) I ML] )35 di mana 
mahkamah memutuskan bahawa 
Jawatankuasa Eksekutif Tanah dalam 
meluluskan pennohonan ubah syarnt di 
!Jaw'lil Seksyen 124(5), tidak berhak unluk 
mengenkan syaral di bawah Seksyen 
124(5), tidak berhak untuk mengenakan 
syarnl baru yang meminta supaya tuanlanah 
menukarkan hakmilik bebas (freehold Litle) 
yang dikenakan dan dia bolehlah 
menarik batik pennohonan SBKS 
ranahnya ini jika dia tidak 
bersetuju dengan syarat-syarat 
tersebut. 1. j 
Apabila tuanpunya tanah 
menarikbalik permohonan unluk 
SBKS ataupun perrnohonannya 
ditolak, maka notanda yang 
dibuat oleh Pentadbir Tanah 
dalam dokumen daftaran hakmilik 
berkenaan hendaklah dibatalkan. 1j 
4.0 Prosidur Penyerahan Balik 
Dan Pengurniaan Semula 
Tanah Di Negeri Johor 
Kerajaan negeri Johor telah 
mengamaJkan cara perrnohonan 
" erahhalik Kurnia Semula" tanah 
sejak 1973 lagj melalui seksyen­
sekysen 197,200 dan seksyen 76 
Kamlll Tanah Negara. 
Tuanpunya tanah yang meme­
gang tanah di bawah hakmilik 
sementara yang berhasrat untuk 
membllat pecah sempadan 
tanahnya boleh melakukannya 
dengan cara menyerahkan 
hakmiliknya kepada pihak 
berJ...1.laSa negeri letapi tuanpunya 
tanah di bawah hakmilik 
muktamadl6 yang ingin berbuat 
c1emikian tidaklah perlu menye­
rahkan hakmiliknya kepada 
kerajaan. Dia hanyalah perlu 
mcmohon untuk pecah sempadan 
dengan mengikuti prosidur­
prosidll( berkenaan pecah 
sempadan lanah yang di­
perunrukkan di Bahagian 9, Bab 
Kanun Tanah Negara. 
Walaubagaimanapun, tuanpllnya 
tanah di bawah hakimilk 
muktamad tnl hendaklah 
mengikuti prosedur SBKS ini jika 
ia berhasrat untuk mengllbah 
syamt tanahnya. 
Penladbir Tanah Johor adalah 
pihak yang bertanggungjawab 
unluk meluluskan permohonan 
SBKS tanah bagi tanah-tanah yand 
Jipegang di bawah Geran Mukim 
dan Pajakan Mukim. Bagi lanah­
hakmilik lain, kelulusan SBKS ini 
diberi oleh PesunJhajaya Tanah 
dan aHan Negeri Johor. 
Prosedur pennohonan SBK$ tanah 
di Johor boleh dibahagikan 
kepada dua peringkat iaitu: 
Peringkat Pertama-kelulusan pada 
konsep perancangan 
Permgkat Kedlla-kelulusan pada 
pecahan tanah secara terperinci 
Permohonan SBKS peringkal 
pertama dibuat dengan menge­
mukakan kepada Pejabat Tanah 
perkara-perkar berikut: 
1.	 Sural perrnohonan SBKS/AS­
1 
2.	 11 salinan pelan konsep 
3.	 11 saLinan pelan kontor 
4.	 11 salinan pelan petunjuk 
5.	 8 salinan kajian kemungkinan 
6.	 Bayaran $30/- untuk tiap-tiap 
satu hakmilik yang di­
serahkan sabagai Cabutan 
Hak.miIik 
7.	 Dokumen Cabutan Hakmilik 
8.	 Surat perlantikan Jurllkur 
Berlesen 
9.	 Salinan resit cukai tahunan 
10.	 Surat kebenaran dari 
pemegang cagaran (jika tanab 
dicagarkan) 
PemlOhonan dari syarikat selain 
dari mengemukakan perkara­
perkara di atas hendaklah 
mengemllkakan perkara-perkara 
berikut: 
1.	 Butir-butir pengarah syarikat 
2.	 Salinan Sajil pemegang saham 
3.	 BlIku undang-undang syarikat 
4. aHnan reso)usi syarikat 
Pentadbir Tanah sebaik sahaja 
menerima permohonan ini 
hendaklah membuat ingalanl 
calitan mengenai permohonan ini 
dalam dokumen daftaran hakmilik 
tanah tersebul. Pentadbir Tanah 
setelah mendapat p:mdangan dan 
ulasan-ulasan dari jabalan-jabalan 
yang berkenaan akan menge­
mukakan permohonan kepacla 
Jawatanh.1.lasa HasH Bumi eli mana 
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s eara dasar diberikan kepada 
pemohon, jika tidak, ia akan 
ditolak. Pentadbir Tanah juga 
haflls mempastikan bahawa tiada 
but iran hasil tanah yang terhutang 
oleh tuantanah kepada kerajaan 
dan juga mempaslikan bahawa 
tanah itu tertakluk kepada apa­
apa perintah penahnan oleh 
mahkamah dan ia juga haruslah 
menyiasat samada keizinan dari 
orang-orang yang berkepentingan 
atas tanah tersebut, ntisalnya 
penyewa, pemegang pajakan 
alau, pemegang cagaran itu telah 
diperolehi. 
Apabila mendapat kelulllsan pada 
peringkal konsep peraneangan, 
tllanpllnya tanah dikehendaki 
mengemukakan permohonan 
diperingkat kedua iaitu c1alam 
jangkamasa tiga bulan dari 
kelulusan cli peringkat pertama. 
Permohonan pada peringkat 
kedua dibuat kepada Penguasa 
Tempatan dengan pengemukakan 
perkara berikllt: 
1.	 Sural Permohonan SBKS?AS 
7 
2.	 16 salinan pelan leaut yang 
menunjllkkan: 
a) lakaran kontar jarak 5 kaki 
yang diterapkan atas pe!an. 
b) tandatangan tuan tanah. 
c) landacangan jurukur berlesen 
atall jurutera awam. 
d) pelan lokasi menl,)njukkan 
kedudukan tanah. 
e)	 perakauan menyerahkan 
tanah-tanah untuk rezab 
awam. 
3.	 Bayaran yang ditetapkan oleh 
Penguasa Tempatan. 
Satu salinan surat perrnohonan 
hendaklah dihantar kepada 
Pesuruhjaya Tanah dan GaHan 
dengan menyatakan bilangan fail 
Pejabat Tanab dan Galian. 
14	 Seksyen 204F KTN 
J5	 eksyen 204E(5) dan Seksyen 204P(2) 
16	 Jenis-jenis dokulllcn hakmilik I:mah yang 
dipegang di bawah hakmilik lllllktamad di 
negeri Johor adalah Geran Negeri, Pajakan 
negell, Gecan Mlikim, Pajakan Mukim, 
1 
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Penguasa Temparan pula akan 
mengedarkan pelan leaut kepada 
Jabatan yang berkenaan dan 
mengedarkan pelan leaut kepada 
jabatan yang berkenaan dan 
sckiranya jabatan-jabatan tersebut 
memerlukan pindaan atau meng­
ubahsuaian kepada pelan, perkara 
tersebut akan dimaklumkan 
kepada pemohon melalui 
Penguasa Tempatan untuk 
tindakan dan pemohon hend.'lklah 
mengembalikannya semula ke­
pada Penguasa Tempatan dalam 
tempoh clua minggu iaitu dengan 
mengemukakan empat salinan 
pelan yang telah dipinda. Pelan 
yang dipmda dihantar kepada 
Pengarah Perancang Bandar dan 
Desa untuk penyediaan dan 
pendaftaran pelan perancang. 
Setelah mendapat bilal1gan pelan 
perancang, Penguasa Tempatan 
akan memaklumkan kepada 
pemohon dengan menyertakan 
pe!an perancang yang berkenaan 
di mana pemobon dikehendaki 
meng mukakan 15 (Iimabelas) 
salinan pelan mengikut pelan 
perancang tersebut. Kesemua 
limabelas pelan tersebut akan 
dilandatangan 01eh Yang DipertWl 
dan Timbalan Yang Dipertua 
Penguasa Tempatan untuk 
dihantar ke Pesumhjaya Tanah 
dan Galian CP. T. G.) beserta 
dengan ah.-uan dan ulasan jabatan 
berkenaan. Pesuruhjaya Tanah 
dan GaHan akan menyediakan 
kertas mesyuarat untuk Jawatan­
kuasa Hasil Bumi, yang 
kemudiannya eli bawa untuk 
kelulusan Majlis Mesyuarar 
Kerajaan. 
Selepas itu Majlis Kerajaan akao 
meluluskan kesemua limabe1as 
pelan tersebut dengan men­
catitkan kelulusannya di atas 
pelan-pelan tersebut. Keputusan 
kelulusan ini kemudiannya akan 
disampaikan kepada pemohon. 
Perkara-perkara yang perlu 
dilakukan oleh pemohon setelah 
menerima surat kelulusan dari 
Pejabat Tanah adalah seperti 
berikut: 
1.	 Memberi pengalruan mene­
rima svarat-svarat yang 
2.	 Menandatangani surat 
perjanjian. 
3.	 Mengemukakan 5 salman 
Borang '12A' atau '12B' yang 
mana berkaitan, yang telah 
dirandarangani. 17 
4.	 Mengemukakan resit cukai 
tahunao semasa. 
5.	 Membayar bayaran-bayarao 
yang dituntut. 
6.	 Mengemukakan hakmilik­
hakmilik pecahan mengikuti 
pelan 'precom'. 
7.	 Menerima hakmilik yang telab 
didaftarkan. 
5.0 KESIMPUIAN 
Dari k terangan di atas didapati 
bahawa tujuan utama kerajaan 
negeri Johor mengamalkan cara 
permohonan 'serentak kurnia 




permohonan untuk pecall. 
sempadan, pecah bahagian, 
penyatuan dan ubah syarat tanah. 
Walaubagaimanapun, persoalan 
yang biasanya timbul dan cara 
permohonan 'SBKS' ini ialah 
adalah Pihak Berkuasa Negeri 
diwajibkan lIntuk mengumiakan 
atau mengembalikan semula 
tallah ini kepada tuantanah asal 
setelah tanah ini diserahkan 
kepadanya dan menjadi 'tallah 
Kerajaan'. Melalui amalan SBKS 
mi, didapati bahawa terdapat 
seolah-olah satu persetujuan telah 
dicapai di antara tuamanah yang 
menyerahkan tanah dengan Pihak 
Berkuasa Negeri yang menerima 
tanah ini supaya mcngembalikan 
semula kepada tuantanah asa!, 
samada setelah permohonan 
serahbalik tersebut diluluskan 
ataupun tidak. Da!am keadaan 
pertama, iaitu apabila per­
mohonan d iJuluskan maka 
Pendaftar akan membuat satu 
ingatan dalam doku1men daftaran 
hakmilik ranah tersebut dan tanah 
ini menjadi taoah Kerajaan yang 
tertakluk kepada syarat-syarat dan 
sekatan-sekatan bam. Pentadbir 
Tanah berikutan dari ini akan 
memusnahkan dokumen CabU1aIl 
Dalam keadaan di mana 
pennohonan SBKS itu ditolak, 
maka tuantanah akan diberitahu 
dan notatanda berkenaan dengan 
pemlohonan tersebut yang telah 
dibuat dalam dokumen daftaran 
hakmilik c1ibaralkan. 19 
Di sini didapati bahawa Kanun 
Tanah Negara tidak memberikan 
apa-apa peruntukan yang 
mewajibkan atau mengarahkan 
Pihak Berkuasa Negeri supaya 
mengurniakan s mula tanah 
kepada tuantanah asal samada 
ketika pennohonan serahbaJik 
tersebut diluluskan atau ketika 
mnya ditolak. Kita hanya dapat 
mengandaikan bahawa jika 
permohonan tersebut ditolak 
maka tanah itu akan kembali 
semula kepada tuantanah asalnya 
clalam keaclaan yang sarna 
sebelum permohonan dibuat. 
Walaupunbagaimana, bagi per­
mohonan yang diJuluskan, tanah 
ini secara oromatik menjadi tanah 
Kerajaan dan Pihak Berkuasa 
egeri berhak untuk mengenakan 
syarat-syarat dan sekatan-sekatan 
bam mengikuti budi bicaranya. 
Dalam hal ini, hak tl.lantanah yang 
ingin memajukan tanahnya ini 
mungkin tergugat. 
Peruntukan-peruntukan Kaoun 
Tanah egara berkenaan SBKS 
tanah untuk lot-lot ber­
dampingan20 adalah lebih jelas 
jika e1ibandingkan dengan per­
untukan-peruntukan SBKS bagi 
se1umh atau sebahagian tanah di 
bawah seksyen-seksyen 195 
hingga seksyen 202, kerana eli 
bawah peruntukan-peruntukan 
tersebut dinyatakan dengan jelas 
bahawa Pihak Berkuasa Negeri 
adalah diwajibkan untuk 
mengurniakan semula tanah 
tersebl.lt kepada tuantanah asal 
samada apabila permobonan 
serahbalik diluluskan ataupun 
17	 Pejabat Tanah-Negeri Johor menggunakan 
Borang 12A dan BO(:lng 12B sahaja dalam 
proses pcrmohonan SBKS. Borang J2C 
dan 120 tidak digunakan. 
18	 Seksyen 199 dan Seksyen 202 KTn 
19	 Seksyen 198 (5) dan Seksyen 201 (5) K1'7'i 
ditolak. ini bennakna bahawa 
proses s ruh balik dan proses 
kurnia semula adalah berjalan 
serentak dan kedua-dua proses 
ini adalah berganmng di antara 
saru dengan yang lain, misalnya 
jib .tllanlanah bagi lot-lot 
berdampingan memohon untuk 
menyerahkan tanahnya dengan 
tujuan dipecahsempadan dan 
pennohonan dUuluskan, maka 
Pihak Berkuasa Negeri mestilah 
mengurniakan semula tanah 
kepacla tuanpunya asal. lni juga 
bennakna bahawa sungguhpun 
pennohonan SBKS ini dilolak, 
hak luanlanah unluk 
mendapatkan kembali tanahnya 
seperti sediakala adalah terjamin. 
Oleh im pemnrukan Kanlln Tanah 
Negara berkenaan serahbalik 
selumh clan sebahagian tanah di 
bawah sebyen-seksyen 195 
hingga 202 henclaklah dipinda 
dan diubahsuai selaras dengan 
seksyen-seksyen 203 dan 204B 
supaya tidak mengelimkan dan 
juga unruk tujuan melindungi hak­
hak dan kepentingan tuanpunya 
tanah yang ingin membual SBKS 
serra juga dengan tujllan untuk 
melicinka n lagi proses 
permohonan SBKS. Menurut 
Timbalan Ketua Pengaruh Tanah 
dan Galian, Kementerian Tanah 
dan Pembangunan Koperasi 20A 
peruntukan-peruntukan 
penyerahan seluruh dan se­
bahagian tanah eli bawah seksyen­
seksyen 195 hingga 202 KTN 
bukanlah diaelakan sebagai satu 
prosidur bagi kemlldahan 
tuanpuoya tanah yang ingin 
membangunkan mereka tetapi 
peruotukan-perllntukan ini 
eliaelakan untuk membolehkan 
tuanpllnya lanah yang ingin 
menyerahkan kepada Pihak 
Berkllasa Negeri dengan secam 
sukarela tanah-tanah mereka 
lanpa hak untllk mendapatkan 
kembali atau dikurniakan semula 
lanah-tanah tersebut kepada 
mereka. lni berlaku dalam 
keadaan eli mana luanpunya 
lanah menyerah lanah mereka 
untuk dijadikan sebagai tanah 
wakafkan sebagai tanah 
perkllburan. Selain dari illl 
tuanpllnya tanah boleh juga 
menyerahkao lanah mereka 
kepada kerajaan jika didapati 
tanah ilu tidak mempunyai hasil 
dan illQa ker,lna mereka ticlak 
cukai tanah. Walaubagaimanaplln 
eli negeri Johor penJlohonan SBKS 
masih lagi c1ibuat di bawah 
seksyen-seksyen 195 hingga 202 
dengan menggunakan Borang 
12A dan Borang 12B dan ini 
bermakna bahawa tuanpunya­
tuanpunya lanah mengambil 
risiko apabila mereka menyerah­
kan tanah mereka eli bawah 
talacara SBKS ini. 
Oi bawah proses SBKS ini, 
tuanpunya tanah mllngkin 
terpaksa kehilangan sebahagian 
dari tanahnya. Misalnya, apabiJa 
pihak berkuasa negeri hanya 
mengembalikan sebahagian sahaja 
dari tanah yang diserahkan 
olehnya, sementara sebahagian 
lagi diambil untuk keperlllan 
perancangan alau tt!jllan-lUjuan, 
bin yang pacta pendapal Kerajaan 
adalah pedu bagi memenuhi 
dasar-elasar Kerujaan. Oleh ilU 
persoalan yang limbul sekarang 
ialah adakah tuantanah berhak 
untuk mendapatkan pampasan 
kerana pengambilan balik 
tanahnya oleh Kerajaan dengan 
cara SBKS ini. Kanun Tanah 
Negara tidak membuat apa-apa 
peruntukan berkenaan hal ini, 
telapi memandangkan bahawa 
penyemhao batik ini dilakukan 
secaru sukarela dan elengan mjuan 
untuk faedah tuantanah itt! sendiri 
maka tuanpunya tanah ini 
tidaklah berhak kepada apa-apa 
pampasan, tambahan pula 
peruntukan dalam Kanun Tanah 
Negara iaitu Seksyen 198(5) clan 
201 (5) menyatakan bahawa 
dengan kelulusan serJhbalik ini 
lanah tersebut menjadi 'tanah 
kerajaan' yang dianggap sebagai 
telah e1iperolehi kembali oleh 
Kerajaan berikutan dari tindakan 
perampasan atau penyitaan. 
Oalam hal ini, jika terdapat 
bangunan atas lanah ini, maka 
bangunan ini juga menjadi hak 
kerajaan dan kerajaan lidak perlu 
membayar apa-apa pampasan 
kepada tuantanah tersebut. 21 
Perkara ini jelas bercanggah 
dengan peruntukan-peruntllkan 
Perlembangan Persekutuan Ma­
laysia yang memberikan per­
Iindungan atau jaminan terhaelap 
hak seseorang untuk memilih 
harta. Oi bawah Perkara 13(1) 
Perlembangan Persekutuan 
menvatakan bahawa: 
*Sernh Balik Kumia Se01ula Tanah Di Negeri Johar 
lllclltkan harlanya melainkan 
menurut kaedah unelang-unc\ang. 
.Seterusnya Perkara 13(2) Per­
lembagaan menyatakan: 
''Tiada undang-llndang yang 
boleh melucutkan harta seseomng 
itu tanpa pampasan yang men­
cukupi" 
Oleh irll, walaupun tanah telah 
diserahkan kepada Kerajaan 
dengan secara sukarela lIntuk 
faedah tllantanah, tuantanah 
dalam hal ini telah kehilangan 
sebahagian dari hartanya dan oleh 
itu meslilah dibayar dengan 
pampasan yang cukllp ter­
utamanya jika pengambilan oleh 
Kerajaan atas tanah ini bukan 
untuk faedah tuantanah itu secaru 
langsung, misalnya untllk faedah 
awam. Oleh yang demikian 
peruntukan undang-undang eli 
bawah Kanun Tanah Negara 
berkenaan dengan pembayarun 
pampasan adalah perlu dalam 
pennohonan SBKS ini. • 
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